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P r a e f a t i o .  
Q u m  in animo hnberem, de moxn dis- 
sertntionem menm innug-uralern conscrihe- 
re, fncile est intellectu, m e  dz hnc re nbs- 
que experieatin, nliquid m v i  poferre  mn 
vok~isse, qssum tot tnntiyueatiri inter ~ c r i -  
ptores de hnc re enumerentur; sed tun2 
de v i  et eflcncin hujbs remedii sntis PerT 
suasus, et nliis medicis hoc renzedidrn in 
mentem revocnre volui, ne auxi l ium quod 
n moxn est repetendum negkigerefur; tum 
vero u t  legibus nostris sntisfncerem has 
plngellas conscripsi. Indulgentin ver6 le- 
ctoris benevoli freturr, spero, fore ut caequo 
m i m o  Ziterarum primitins excipint. 
S e c t i o  y f i m a .  
Q u i b u s n a m  ternpoiib;s prima cauteriomm :C- 
tualium usurpatio sit ad judicanda , definite con- 
stitdi non potest, sed cauteriorum usum, maxi- 
meque actualium, jam a r&otissimis inde me- 
diciiiae temporibus inter homines viguisse, 'plu- 
rima persuadent. Indica medicina antiqufssirna 
eane e t  graeca multa  vetustinr moxae efficaciam 
vehementer lzudibus extollit, nec minus sinica 
et aegjrptiaca. Et jam EFyphon medicns Cnidi- 
us ,  querfi Galenus adserit ante Bippwratem vi- 
xisse , cauteria in sansndis  empyematibus adhi- 
buisse fertur *). Hippocratem jam vim caute- 
ri~riim. actualiurn satis cognitam habuisse apho- 
, -- 
-T) Kurt Sprengel Versuch einer pragmatischen Ge- 
schichte der Arzneikunde. Thl. r. p. 844. Val- 
le 4821. 
~isrni is  ille. fibs edocet. „Quaecuiique non saqant 
medicamenta, ea ferrum sanat, quae ferrurn 
non sanat, ea ignis sanat, yuae ignis iion sanat, - .
e a  ,incurabilia piitare oporcet" "). Moxam,etiam 
qnamquam alia sub forma et ~ o m i n e  Hippocr3ti 
cognitam fuisse g m n i  caret dubio,  ut e x  noii- 
nullis operum ejus locis $3 inteiiigitur, s b i  e. 
g. ustioneni cum Iino rudi  commendar. 
Vacabulum rqoxae a Siiiensibiis e t  Japa- 
nensibus per Lusitanos a d  nos est traiisfatum, at 
a metschia, - motzchia , moxia est derivandum, 
quo verbo Lwitani massam significant, e foliis 
nonnnllarum plantarum contortam. Sitienses et 
Japaneilses hanc massam coatortarn ,,KieouU ap- 
ppllaverant et quisque suas moxas secum por- 
tabat , e t  tam 'saepe hor: remediutri applicabq- 
tur , ut ad  sariitatem canservdndan~ , quisque 
minimum Sex meiisibus praeterlapsis illud adhi- 
beret er malificis, i n  c a r c e r i b ~ s  clausis, hoc 
beneficiutd bis vel ter per annum recusari noxi 
posset. Scythae vitam vagam gerentes, a b  igne 
plurimis in morbis a u ~ i l i u r n  petebant, sibi inu- 
rentes , humokes , brachia , lumbos et thoracem. 
Lappones, Aegyp-tii e t  Arabes cauteriurn act.itale 
u t  remedium universale 'consideraverunt. 
Hoc remedium a h  Hippocrate r a l d e  lapda-I 
tum,  ~b ejus disciyulis nau ~ e g l e c t p m ,  a d  Bo- 
'. - 
*) Hippocratis Aphorism. 6. Sect. 8. 
'*) Hippocratis Opera omwia van .der Linden. Lag, 
Bata 1663. Tom. 1I.pag. rga-18s. - 
' 
-*W) Kämpher's Geschich~e und  Beschreibung -von 
Japan Y. Dahm. Lemga 4779. 84, Z. 
m'inor tranalatom est. Virgilius in Georgidc 
cantat - ,,omne per ignern , 
,,excoquitur vitium, atqueexsudat inutilis humor.l< 
Postea vero Archagathus quod nimis frequenter 
urebat , carnificis nomine donatus , omniumque 
opptobriis ex  urbe pulsm est *). Nihilo tamen 
secius ipsi postea Romani, qui medicinae ope- 
tarn dederpnt, inter quos Cornelius Celsus ceie- 
berrimus , ferrum ignitum caeteraque cauteria 
valde praedicabant *"). 
Per totam mediam aetatem apud Arabes 
cauteiisatio culmen splendoris assecuta est , qui 
tamen hoc reme&io ita abusi sunt, ur Abulcasis 
in  omnibus morbis applicaverit. Sed ab  hoc 
inde tempore semper magis magisque ustio 
neglecta est; tempore quo alchymia maxi- 
me dominabatur , cauteria actualia , poten- 
tialibus locum cesserunt. Sub finem vero 
saeculi decimi sexti et decimi septimi Ambro- 
sius' Paraeus , Scultetus et Marcus Aureiius Se- 
verinus actuale cauterium in usum fevocabant. 
Paulo autem post fidem ei derogabant h2dici  
sic, ut i~strumenta ad  cauterisationem non nisi 
signa veteris crudelitatis valuerint , et Diony- 
sius haec instruments oculia discipuloruin suo- 
rum) offerens, semper dixent: omdia quidem ia- 
strumenta co~uoscatis necesse est, sed nunquam 
tam crudeles eritis, ut haec applicetis. Non- 
nulli vero denuo ad moxam applicandam ex- 
*> Kutt S religel L e. p, 367. 
**) Cm.. 8&i  de medieina LL. VIII. E i  ed Brau* 
Se. Lips. 1766; Lib. 1V. cap, XXIl - XXIII. 
amtiti SU*~,  Herrmanus Buschoff k Java rq 
du= compiures observationes d e  a r ih r i t i as  s e .  
natione aliorumque morborum 
moxa appisu 1>ublicavit. Joaunes Vesliag Paviae -pcof& sor 
moxarn laudibus extollit. Andreas Cleyer arte- 
misiam yulgarem a d  moxam constitu,endam CO- 
mendat, quam et Wolfgang Wedel professor Je- 
nensis valde probabilem iiivenit; Abraham d e  
Gehema in +Polouia moxae virtutes exirnia lau- 
d e  effert. In  GaIlia tuiic ternporis .mo.xq 
ignota fuit ,  donec Pouteau et Diijardin primi, 
civibus suis communicaverunt usum *). Nunc 
ver& permulta d e  hac r e  typis vulgata sunp: 
Larrey *3, Percy et Laurent "'3, Jourdan t), 
Sarlandiere rC) et  alii  d e  moxa scripseru~it, fre- 
quentissimis d e  hac r e  experirnentis instructi. 
$ e c t i o  secunda. 
Divers- comparationis applicntianisque 
rnoxne methodi, 
Ad moxam praeparandam jam diversissimae 
usitatae sunt substantiae, d u m  ignorantia aut  su- 
*) ~ictionaire des sciences medicales T o q  34. art. 
Moxa. 
ibidek p. 459. 
Tom. XV. D. 87. 
.ft) Memoires 6°K l'e~ectro~unct"re et ;ur- '~ 'em~l~i  
d u  moxa. Paris 1825. 
* I  
perstitio variis tfiaeriia etiam vir.es„ peculiares 
.in com'bustione tribuit; iit ver0 in  omnibiis aliis 
q u t e r i i s  actualious Te1 minor vel major eoriini 
effectus praesertim a capacitate caloris et a bre- 
viori vel .longiori ustioilis rnora pendet, sic eti- 
a m  quoad cylindros t~storius res se habet. Ego 
hanc substanriam a d  praeparationem moxae prae- 
ferendam esse tenseo,  quae semd inceusa, sine 
a a a t u  aut alio auxilia ustioriem aequaliter su- 
stinet. 
Sinenses et Japanepses movam forniabant e 
specie quadam Artemisiae; haec planta per 1011- 
gum tempits, immo per aiiilos integros i n  um- 
k a  siccatur, folia et superior plantae pars cori- 
tuiiduntur et tarn d i u  manibuc. coiiterwtiir, &- 
nec inde lanugo quaedam oriatur,  e;r. qua la- 
nugine sufficienter piirgata, parvi coni vel 
q r a m i d e s  formantur, quae cum abhibeiitur sa- 
i lva ~ u t i  a g g l u t i ~ a n t y .  Artemisia frequenter iii 
his regioiiib~is nascens tarne11 in'agris colitur ut 
affirmat *Ten Bhyne 3 ; jucundi odoris gratia 
sinenses uobileu hanc laiiam praeterea, cum m'o- 
scho aliisque aromatibus comrniscent '*). Tali- 
u m  moxarum decem vel plures una vice appli- 
cabantur. Prosper Alpinus de Aegyptiis et 
Arabiae gentibus narrat:  non auro neque alio 
meta110 igisito a d  inurendas Partes illi utuntur, 
peque 4t  alii  utebantur biixeis lignis, sed 
+) Dissertat de Artbritide p. 96. 
**) Neue Sammlung -der auserlesensteii und netfe- 
sten Abhandlungen Eü'r Wundärzte 84 Stück. p. 88, 
***) - De medicina Aegyptiaca Lib. 111. Cpp. XII. 
gotsypio et I i i ~ e o  panno igdito ' inustionem' &F- 
liri coiisueverunt; volentesque inurere alipuam 
partem corporis, sumiint lineam petiam , cubiti 
longitudiile latitudineque trium digitorum atque 
gossypii justam quantitatem, qiiod ,totum linea 
pzed ic ta  involvunt, a c  $10. serico ligant a d  for- 
mam pyramidis , ip,siucque latiorem extr-ita- 
tem urendae parti applicant, probeque cuti ad- 
haerere stuaent, alterumque eaput vel  extre- 
mum succdnduiit , coniburique permittunt, quos- 
que fasciculus ille e x  liiiea petia atque gossy- 
pio omiiino crematus sit; continue d u m  cutis 
urieur . carnem circum circa ferro frigid0 tan- 
gentes, ne  ex eo calore aboriatur aliqua inflam- 
matio ; - ob'servaiit etiam dum involucrum .illud 
paranr pt i n  ejus m e d i ~ m  d t  foramen vel mea- 
tus per quem fist aliqua respiratio et e-ntatio. 
Persae , stercus capellorum , incendentes , sese 
urebant ; Armenii aliiqpe, agarico igniario, Thes- 
cali miisco sicco? et Lapones ligno putrefacto 
siccato liuiic i n  finem utebanter. 
Larrey moxam' egyptiacam a P r o s p e r ~  Al- 
pino descriptam laudibus cumulat, e t  inveuit 
annulum metallicum tribus capitulis ebeninis in- 
struktum moxam ut iii loco retineat, aeque a c  
tubulum apice curvatum u t  ignis affIeturc Hoc 
moxae genus vero Laurent e t  Percy 3 his ver- 
bis reprehendunt : ' 
,,AujourdY hui  c i  nous voulions donner u n  
,,dessiu rqresentant  u n  chirurgien appliquant 
, le  moxa ordinaire c'est-a-dire l e  coton, il fau- 
$ 
, . 
*,) '~ict:  des sciencee medicales 1. c, ' 
,,drait le montrer courbe sur le  cylindre, les 
,yeux rouges er Iarmoyans yar l'effet de  la  fu- 
,,mc?e, qui est desQ plus mordificantes, la boiiche 
,,pleiue d'air, et soufflant pour activer le  fen, 
„et empecher le  coton d e  s'eteindre, ce que lui  
, , a r r iv~ai t  wes probablement saus cette venti- 
,,iation; souvent arihelant et epoumone a force 
„de souffler, gen6 et souffrant par I'attitude 
,q~'il est forcc? de garder,  fixant d'hne main 
, ,,le coton qui  brule ei eteignant d e  l'autre les 
„flammeches qu'il darde de  toutes park;  enfin 
„se fqtigant et harrassaut pour une opkration 
„si simple et  si facile, qu'elle ne merite pas 
„meme ce nom.db 
Alii medici folle parvo usi sunt qui  eurae 
adjutoris cujusdam est mandatus; sed .ustio non 
erit aequalis, nam moxa loco afflato citius com- 
bureiis et mtem prius tangit , crustam format 
inaequrilem quae diversis ternporibus tantum 
denmi potest, Lauregt et  Percy moxam e fu- 
fiiculo incendiario comparaveruiit , eum con- 
s ~ i n d e n t e s ~  ex  segmentis in filos distractis cy- 
lindrtitn conformarnnt quem filo rnetaliico cir- 
cumdatum , forcipe 1060 applicationis retinue- 
tunt. Qamvis in  nosocbmiis militum hoc mo- 
xae  genus commendari potest, quia brevi tem- 
pore praeparatur, substantja tameii neque est sa- 
tis mgllis neque satis homogeneii ad ustionent 
aequaliter nutrienditm. 
P e r q  demum ut ,affltum compensaret, cylin- 
drum x).limum in soltitionem concentratum ni- 
tri puri mergendum suadet; sed et hoc modo 
adustio nori semper erit aequalis quia partes 
in perepheria bitae, ob  majorem a6res copiam 
s a p e r  citius ab igne consumuntur, quam ia 
centro obviae; ubi ver0 ustio quam diutissime 
perdurat illic etiam destructio maxima erit, er 
i&o crusta in media Parte semper major con- 
spicietur. v ~ l  et aliud ,moxae genus Percy 3 
nobis proponit, et hanc moxam reliquis, hucus- 
que usitaris eximiis quibusdam commodiis ante- 
cellere, affirmat. Substautia est medulla heliau- , 
thi annui, quae ad  urendum sine interruptione 
prorsus nulG cum nitri solutione eget praepa-, 
wtione, quum pro indole sua, jam sufficienti ni- 
tri copia sit instructa. Quodsi quis hac pateria 
tanquam cauterio uti velit , secundum Percyi 
praeceptum snmar caulem helianthi adulti, ju- 
stam habentis magnitudinem , indeque cylindros 
sibi exseeet , djmidium vel integrum pollicem 
long:tudine aequantes, diversoque diametro, qui  
cylindri jam rudes, uti sunt adhiberi possunt, 
Quodsi per longius teniporis spatium eos conserd 
vare velis, opps est ut loco sicco recondantur. 
Has moxas P e ~ c y  appellat, ,,moxas de velours" 
superiais descriptas vero ,,Poup&es d e  feu." Hae 
moxae e medulla helianthi annui praeparatqq 
et mihi satis aptae yidgntur, tum quia adustio, 
nitro natura aequaliter dispartito etiam aequalis 
esse debet, tum etiam conex medullam circum- 
dans ardori adeo resistit ut cylindrus quanSfiu 
nec6se sit djgitis teneri -possit nuiioque instru- ' 
meiito opus sit. 
, 
2) V. Gräfes U. Walthers fournal B. 1U. Heft 3. 
s; 491. 
I 6 
Gossypium solutioni plumbi acetici immer- 
8 6 ,  et postea suffieientef siecatum a nonnullis 
Taudibus extollitur. Vogt et Pominer conulis 
adoratis utuntur, qui in pharmacbpoliis praepa- 
tantur, apice et basi paullulum' obtusis. Re- 
gnarilt in  hydrocepkalo infantium linteum cuti 
et moxae iiiterpoiiit, et turn moram Coniburere 
sinit, et hoc urendi genus ,,'moxem modera tam~~ 
adpellat. Paillard phosphorum a d h i b t  dum 
unam aut plures gart iculas lentis magnitudine 
in  cute incendit 3. Grafe *+) kalium i n  usum 
vocat, quod petreoleo imn~ersum in formam fa- 
bae reducitur, et tunc in  cyliiidro metallic0 
fundo .carenti, et cum manubrio instructo, iu- 
cenditnr. Dr. Burns hodie moxam e x  liguo 
putrefacto comparare suadet. Schröder v@n der 
Kolk ***) eiegit linteum teuuissimum ex urtica 
urente paratum (Nes~lttich) quod prius in  so- 
lutione maxime dilura nitri puri ponit, hoc 
bene exsiccatur et fasciae in  modum, unius pol- 
licis latae convolvitur , tali modo moxa sponte 
prorsus deflagrat. Novissimis temporibus denuo 
experimenta faciens Sarlaudiere 'f) moxam prae- 
parapit japonicae simillimam, Folia nempe 
*) Theuretisch praktisches Handbuch der Chirur- 
gie, herausgegeben V. Rust. 4te Bd. Aruk. Cau- 
terjum. 
**) J~urnal fJr Chirurgie und Augenheilkunde. Tom. 
XIlI. Heft I. S. 25. 
U*) De phihiei pulmaoali; in obsetva$onibus ana- 
tomiko pathobgicis, 
t) Sarlandiere I. C, 
artemisiae t.ittgaris latifoliae , post occaluin so- 
lis collecta , per fasciculos loco sicco snspensa 
valde ,exsiccavit et i n  scatula consemavit. Mo- 
x a m  aplicaturus ex hac scatula capit quaritum 
satis ad  conum constituendum, cujuc basis sex 
aut octo linearum, iiideqiie usque a d  apicem, 
po l l i~ i s  unius altitudiiiem tenet. Hanc massam 
inter digitos terit , subigitque usque dum coniis 
densus formatus est, cujus basin loco antea L 
paullulum aqua au t  saliva humectato, applicat. 
Ustio sic tarde et  aequaliter sustinetnr, basisque 
satis cuti adhaeret; a d  dolores dirqinuendos 
Corpora frigiaa, metallica , marmorea e'c. par- 
tibus circumjacentibus inponere possiimus. Ja. 
pones simul decem 'conos , quod mihimum est, 
i n  morbis autem gravibus -usque a d  ducentos 
adhiberit. Apice coni incensa statim aegrotud 
locis sensibilihus quasi radiationis sensum ani- 
madvertit, percimilem in eorum abdomini exsi- 
steriti sensul, qui syncope pati incipiunt atqite 
medium tenentem inter doiorem et voluptatem. 
Haec sensatio a '  propagatione principii calorifici 
per ramos neraorum est derivanda. Calore 
autem cuti rnagis- adpropinquato sensim seiistm- 
que do lm ad  magnum adcrescit gradtim, atta- 
men aegroto lacilius superatur, quam qui  cy- 
l indro xylino applicato gignitur, centum quas 
dicunt secundis praeterlapsis , calor et dolor 
summam intensitatem assequntur a b  hoc gradii 
per quindecim usque a d  riginti secundas dimi- 
nuitur. Itaqne non aidplius quam duarum et  
quadrantic miiiutarum spatium requiritur, quum 
i n  cylindri xylini applicatione aolum maximi 
doloris stadiutn duedecirn usque quatuordec,im 
a 
minutas perdurat,  et calor non sencim sensim- 
que sed repente potius invadit. Nec escharam' + 
iiec suppurationem tam profuiidam esse, post p o -  
xam 'japoni/am affirmat Sarlandiere, quod vego 
conjunctum cum breviori doloris mora magniim 
moxae Jdporiicae emolumeiitum videtur. 
L a r r ~ y  :) iiuperrime moxae gelius praepa- 
ravit quod ,,petit moxa chirioiscc adpellat: ex 
ligiio phosphorescente , lycopodio er filici maris 
subtilissime piilverisatis , ope spiritus aromatici 
et balsarrii i ~ i d i c i  pastam coiiforrnat e x  qua pe- 
~ u l i a r i  iustrumento adhiiric finem instructo cy- 
liridri praeparantur calami scriptorii crassitudi- 
ne  , lorigitudine vero diniirili pollicic, qui  -sic- 
~ a t i  moxae japonicae faciem prae se ferunt; 
nam facile combur~ntes  , dolores non causaiit 
tam atroces et eschara saepius decidit iion re- 
licta suppuratione. 
Quum ex hac diversissimarum moxarum 
copia, ,quarum omnes adferre nequeo ; una  sit 
rnihi eligenda, liberiter profitear, me de  hac re 
non satis experimentis instructiim maximis i n  
dubiis versari. Hailc tameii moxam praeferen- 
dam esse cftiseo, quae u t  jam d ix i ,  semel in- 
censa sine affiatu aut alio alixilio ustionem ae- 
q u a l i ~ r  et tarde sustinet? et qiiam combustam 
miiiima sequitiir suppuratio, et nulla e x  omiii- 
bus spectebus a d  hunc finem ita quadrare vi- 
detur quam moxa japonica a Sarlandiere prae- 
parata ,  aut  moxa supra descripta quam Larrey 
praeparävit , et  ,,petit moxa chinois" adpellavit. 
*) Huflands Journal Bd. I. V. St, r, S. 102. 
S e c t i o  t e r t i a ,  
Dc! efectu moxne in universum ejusqzs 
u s z ~  in nonnu2Zi.s morltis. 
Nemo dubitabit vim efficaceni moaae in 
priricipio calorifico positam esse, er non est, cur  
seateiitiae cl. Larrey accedamus, qui e cylindro 
xylino urente, iiori solum calorem gigni, sed,eti- 
am principium quoddam volaiile existimat , e 
quorum conflictu incitatioiiem oi i r i  et irritatio- 
nem, quae ad teias ren~oiissimas sese extendentea 
nervoruin vim deminutam aut sublatam restitu-- 
ant. Potius suspicari posset, electricitatem, qiiae 
gignitur conAictu chemico oxygenii cum corpo- 
ribus comburendis a d  effectum moxae conferre, 
qiiamqtiam et haec opinio, iiil nisi hypothesis esse 
potest. Quum vero concedi debeat, principium 
calorificiim, tantum i n  eombustioxie moxae age- 
r e ,  veterum quoque opinio, quae diversis ad 
moxam praeparandafn substantiis diversas vires 
medicatrices tribuebat , rejicienda est. 
Priiicil>ium calorificum miiioribus jam gra- 
dibus totnm orgaiiiSmum excitat , et fiinctionea 
ejus tali i n  aequilibrio tenet, u t  si organismo 
calor s~ibtrahatur , maximiim damnum ex e o  
percipiatur. In forma sua quam m p i m e  con- 
cexitrata vero , qiium ignis immediate corporis 
parti imponitur , maximi effectus proaeant ne- 
20 
(- 
cesse est. Applicationem nenpe  excitatio et ir- 
ritano vividissima oninium corporis systeniatum 
siibsequitnr, tiim systematis irritabilis, tun1 sen- 
sibiiis tiim vegetatiti. Systematis irritabilis ac- 
' tioiie praecipiie ii~flammatio oritur,  quae escha- 
ram circumdat quae esehara omni expers seiisu 
carbonis natnram induit ; spstematis sensibilis ir- 
ritatioileni ,dolor per omries gradus usqrie ad 
saevissimum adscesdens 'rnanifeitat; systenia ve- 
getativum non 1% maxiino ii? gradu affectum 
esre, tum, e x  i r r~:at io~ie priorutii srstematiim tnm 
ex eEectu ornilino anirnadverti licet. - Hac ac- 
tioiie ii1citd:l:e et excitante moxa praecipue ex- 
ceilit, et iiifiamntailo cutariea subseqiiensque ciip- 
prat i .0  potius ut nialum inevitablfe est ferarida 
quam ut salurem e x  ea expectare liceret; errant 
Gtiam qui  existimarit moxae, canterium potenti- I 
ale subsitui posse, iiam ubi  caiiterium adhibe- 
mus potentiale iiimiae actionis par t iun~ interna- 
rum deriva:idae, et i n  alium locurn traiisferen- 
dae  nobis consilrum est, quo pars primarie ad-  
fecta ;i morbo liberrtur; ilarii uilaquaque irrita- 
tioiie locali noii" solurn actio vitdlis aiicujiis par- - 
tis intenditur , verpin etiam ~Ifluxus sanguiiiis 
alioriinique mdteriarum irritantirim eo perducitur; 
quae cum aliis partibus, praecipiie illif quibus 
nluttius est roiiseiisus subtrahaiitnr, actiiositas il- 
larum iiilrigatiir, ilecesse est. Quiim igi t~ir  in  irri- 
tatione locali quadarrt, moxae ope derivationem 
prodiicere studeamus reniedio tam iiicitanti, per 
omnia systemata penetraiiii nemo iion iiegebit ma- 
lum primarium tantum augeri ei i ~ i  pejus verli. 
His quidem comotus cotcilderc aiisus suni, in 
moxa adhibenda , deiivationem riunqxam , sed 
potius iiicitationem et- excitationem virium ~ ~ i t a -  
l ium iiobis sPectaridam esse. Ciar. Bust ';) ipse 
d e  k r r o  candeiit?, q ~ ~ o d  actioriis gradu pdec i -  
pue a nioxa discrepat, talia facit verba: Ego 
censeo actionein salutarem ferri caiidentis potius 
d~rivdiidarn esse ab iricitatiorie vividissima quam 
P-iliibet i n  orgario aofecto, quam a b  ulcere ar- 
tificali ; hac iiicitatio~le subitanea nempe Partes 
morbosae et depravatae faciiius removeri et 
reproductione Iiartes destriictae ciiius resti- 
tui possunt. Larrey *.") suppuratioriern viiail- 
darn suadet, liquore amrnonii partibus iiiustis 
imposito, et nioxam japonicam hac ex causa 
cornmendat quia tun1 eschara turn suppuratio 
non tarn pr ofuride protenduntur , - plerumqiie 
etiam aiite applicatioiiern moxae partibus inu- 
rendis imponit cucurbitas aut hiriidiries, iie sta- 
tus iiiflammatoriiis etsi occultus in  pejus vertatur. 
His rqbus igittir perpensis, has indicago- 
nes iiniversales ad  usurn moxae constitui posse 
haud  dubito: 
I. Si morbo universali corpu6 occupatur, q ~ i i  
pro causa sua proxjma, languorern, defe- 
ctum, aut alteratioi~em virium vitalium, habet 
11. In  vitiig l o c a l i b ? ~ ~  qiiibus virium vitalium 
defectus, au t  earurn Status perversus ansam 
praebet. 
Iiidicatioiies contrariae : 
1) Vetatpr usus i n  individuis tenerrimis qui- 
*) . Rost Arthrocacolo~ie. 
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bus nimia inest sensibilitas , i n  infaiitibus 
qu i  nondum quarturn superaveruiit aii;ium. 
2) I u  vitiis quibus virium vitalliim augmeii- 
turn et  status in~ammatorius  aiisaiii praebet, 
quae usu moxae t a n t u r ~  i n  pejus I ertsntur, 
necesse est. 
5) In omnibiis hiq casibus, ub i  destructionem 
partis organicae er secretionem profusatn 
efficere volumus quibus i n  casibus caute- 
r i a  potentidlia siint praeferenda. 
4) Vetatur demum usus moxae, in omnibus h i s  
casibus u b i  remediis ntitioribus praepositum 
nostrum assequi possumiis , et  u b i  aegrotus 
constanter applicationem moxae repudiat. 
Nuric sit mihi  concessqm de  usu moxae in- . 
singulis morborum speciebus verba facere, quani 
tatmeu disjertationis meae yartern proyxia expe- 
rientia destiturus breyibys tantum adumbrabo, 
lectoribus , cl. Larrey .Opera praecipue commen- 
dans. Ceterum rem iilustrare juvabit diiabus 
morborum histqriis quas medico maxime hono- 
rando mihique amicissimo debeo , et qiiae mi- 
hi satis dentoastrare videntur quanti praesiet 
moxa multis aliis remediis usiiatis. 
Adhibita est mosa  et  secundum testimonia 
clarissirnoruni auctorum maxima comrnoda ad- 
ferebat 
I .  In febribus asthenicis, typho paralytico etc., 
quamquam rarioribns i n  casibus est ad- 
hibita. 
2. In  morbis convulsiyis e. g. epilepsia, hydro- 
phobia, chorea St. Viti, tetano et trismo. " 
Da epilepsia usu p o x a e  sanata cl. Pom- 
.. 
mer 3 exempla adfert  memoratii d i g n a ,  et  ~ O C  
i n  loco adferarn ~iistoliarn morh i ,  cjui oninibus 
aliia reiiiediis resiste~ic, moxae duxilio est sana- 
tus. B. V. S. 53 aiiiios i i d t d ,  niabiia aiiimi vi- 
vacitute, toiiskiiütioiie non iiiliiriid sed i~ini is  i r i -  
ci tabil i  praedita, quae, qu idem iieque affectioiii- 
b u s  scropitulosis i n  j'uventute , neque scarlatina 
a tque morbillis uriquam suhjecta , scabie tarne11 
semel infecta fuerat. Decimo septirno vitde aii- 
n o  i n  febreni Iiervosam iiicidit cum substqileiite 
hepatit ide q&a demum sanata ,  aiiimi niorosita- 
tem et crebras t i~rbat iones  fuuctioriuni Irepatis 
exper ta ,  sdepius ahhernicrania , diaetae vitiis 
p ~ a e c i p u e  exritata, vexata fuit, qnam post horas 
diias aut  tres vornitiis, et postreino somiius pro- 
fundus  excipiehat. Taiidem Iiaec mala quideni 
a r t e  medica remota esse v idebantur ,  sed vice- 
oimo sexto vitae anno  caephalalgia acutissinia 
c u m  spasriiis cloiiicis , nullis causis occasionali- 
b u s  praegressis r ~ d i i t .  Spasmi pectus occupa- 
bal l t ,  e t  n u n c  fletum nniic risurii edebat  aegro- 
t a ,  tota facies, er extremitates spasmis torclae- 
bantiir ,  quae  rigiditate dolorosa aiiiectde-erairt, 
e t iam nimia serisibilitas visus e t  aiiditus adfiut. 
Q:ti spasrnorum accecsus bis ve l  ier  i n  d i e  re- 
vertehantur et a mimutis noriiiullis usque a d  ho- 
r a m  dimidiam aegrotarn occupa%3nt; coiiscientia 
ve ro  nutiquam tnibata  fu i t ,  quill imo aegrota 
voluntatis imperio' pdroxy smi tenlpus brevius 
reddere  potiiit. Dioetae vitia e t  aiiimi pathe- 
*j HeidelLerger Arlnaleo Bd. 111. Heft r. S. 144. 
bus nimia inest sensibilitas , i n  infantibus 
qu i  noudum quartum superaverunt aiipum. 
2) I n  vitiis quibus virium vitaliiim augmeii- 
turn et status inflammatorius ansarn praeht,t, 
quae usu moxae tantum i n  pejiis \ ertsiltur, 
necesse est. 
3) In omnibus hiq casibus, ub i  destructionem 
partis organicae et secretionem profusatn 
efficere volumus quibus i n  casibus caute- 
r ia  potentialia sunt praeferenda. 
4) Yetatur denium USUS moxae, in  omnibus his 
casibus u b i  remediis niitioribus praepositum 
nostrum assequi possumiis, er ubi  aegrotus 
constanter applicationem moxae repudiat. 
NUIYC sit mihi concessum de  usu moxae in- , 
singulis morborum speciebus verba facere, quani 
tameu dissertaiionis meae partem propiia expe- 
rientia destitutus breyibus tantum adurnbrabo, 
lectoribus, cl. Larrey .Opera praecipue commen- 
dans. Ceterum rem illustrare juvabit dnabus 
morborum histqriis quas medico maxime hono- 
rando mihique amicissimo debeo ,  et quae mi- 
hi satis denionstrare videntur quanti praestet 
moxa multis aliis remediis usitatis. 
Adhibita est mosa et secundum testimoriia 
clarissin~oruni auctorum maxima commoda ad- 
ferebat 
I. I n  febribus asthenicis, typho paralytico etc., 
quamquam rarioribns i n  casibus est ad- 
hibita. 
2. In morbis convulsivis e. g. epilepsia, hydro- 
phohia, chorea St. Viti, tetano et trismo. " 
De epilepsia usu moxae sanata CI. Pom- 
mer 3 exernpla adfert memoratii djgna,  et hoc 
iii loco adferarn Iiistoiiam morbi,  qiii oriinibus 
alii6 reniediis rrcislens, nioxae diixiiia est sana- 
tus. $. T. S. 53 atiiios iiata, niajiia aiiinii vi- 
vacitate, tonsii:utione non ihfiirna sed ninris in- 
citabili praedita, quae, quidem neque affectioiii- 
bus s~ropi~ulos i s  n  jilventute , neque scarlatina 
atque morl~illis unquam subjecta , scabie tameii 
semel infecta fuerat. Decimo septirilo vitdp aii- 
no in  febreni iieruosam iucicqit cum substqueiite 
hepatitiae qha demum sanata, aiiimi niorosina- 
tem et crebras tiirbatiories fuuctionum heyatls 
experta , saepius abhetnicra nia , diaetae vitiis 
p ~ a c c i p u e  exritdza, r7exata futt, qnam post horzs 
diias aut tres vomitris, et postreino somiius pro- 
fundus excipiebat. Taiidem liaec mala cluiieni 
arte medica rrrnota esse videbantur, sed vice- 
simo sexto vitae anno caephalalgia acutissima 
cum spasriiis cloiiicis , nullis causis occasionali- 
bus praegressis reziit. Spasmi pectus occupa- 
ballt ,  et uunc flerum nntlc risuril edebat aegro- 
t a ,  tota facies, et extr~mitates spasmis torque- 
bautur quae rigiditate dolorosa adiectae.eraiir, 
etiam nimia sensibilitas visus et  aaditus adfiut. 
Q::i spasmorum accessus bis v r l  ter i n  d ie  re- 
-. - 
vertebantur et a mimutis noxiiiullis usque ad  ho- 
ram dinlidiam aegrotain occupa%ant; coiiscientia 
ver0 Iiizriqoam tnibata fuit , (lujn imo aegrota 
voluntatis irnperio paroxysmi tenipus breviiis 
reddere pqtiiit. Diaetae titia et ariimi patlie- 
*j Heidelberger Arinalet~ 13d. 111. Heft r .  S. 144. 
mata , causas praebebant occasionales spasmis 
excitandis, Huic malo modo gastricismus et iu- 
farctus supetveniebarit qiro tempore spasmorum 
, accessus, novis symatomatibus stipati supgrve- 
neruiit, nam febre cum magira viriuni prostra- 
tione iricensa , cordis palpitationes, lipothytniae, 
subsultus tendiiium et USUS V O C ~ S  cohibitiis ca- 
tervam symptornatum augebant. 
Quid remedioriim aiitispasmodicorum i n  ap- 
parat11 medicorum i n  pronlptii erat,  etiarn i n  
h o c  casu in usum vocabatur; et symptomatibys 
jam mitigatis e t  febre evanesceiite a d  methoiiuni 
roborantem transire ausus est uiedicus. Morbum 
ver0 e x  radice non sanaturn esse novus spasrno- 
rum accessus demonstravit, qui terrore quodam 
excitatus omnibus cum prioribus symptomatibus 
ingrediebatur , febrem simul reducens, Kunc a 
magnetismo auxilium quaerebatur quod alia re- 
media recusabaat, sed et a b  hoc  medicamine 
praetercurrens levamen tantum experta est ae- . 
grota, quae et nunc d e  capitis doloribus et  ten- 
sione molestissima querebatur, cui  uiigneilto e 
tartaro emetico medendum esse, ratus medicus, 
per  aliquod tempns suppurationem i n  cervice 
sustentavit qua et  omnem tensisnem e capite 
ademit. Extremitatum ver0 rigiditas e t  irnnio- 
bilitas ad eum nvnc processerat graaum, u t  vi% 
et ne  v ix  quidem membra flexione contracta, 
possent exrendi ; quodcuyque conameii ad ea ex- ; 
tentenda paroxysmum spasticum excitavit ita u t  
aegrota neque stare neque obambulare neque 
sedere posset. Totius corporis, praecipue sensu- 
ilm scnsibilitas altissimum kacta erat graduni, 
et spasnii jam leviesimis niornentis excitati yix 
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iillum tempus liberuln concedebant aegrotae. 
Tali i n  statu miserrima domicilium suum niu- 
tans, curae se credidit medici supra memorati, 
qui examine rite iiistituto, etiam columnam ver- 
tebralem scrutabatur et (quamquam haec quoad 
formain et directionem a normali haud  recesse- 
rit) tarnen i n  regione vartebrae quartae digito- 
rum pressione dolorem excitari cognovit, pres- 
cione continuata a d  tanium gradum evectum iit 
spasmum pectoris metueret aegrota? qiiae et nunc 
recordabatiir se jam per aliquod tempus ante 
primum spasmorum accessum hunc doloris sen- 
s u d  percepisse inter scapulas, et amica aegrotae 
affirmabat e a m  vel  gestibus er vultu has dolo- 
res prodidisse. ~ o x a k  adhibendam ~6ns t i tu tum 
habuit medicus et aegrota a b  hoc remedio sani- 
tatem sperans, a doloribus perlerrendis oori ab- 
horruit. Prima moxarum applicatio inter scapu- 
las jam rigiditatem artuum superiorum diminue- 
bat  et mobilitatem brachioruni adaugebat. Mo- 
xae  semper die  deaimo quarto repetitae a ver- 
tebris superioribus usque a d  ossa coccygea, et 
iterum a scapulis ad iiiferiora versus applica- 
bantur. Ad usiim internum, herb@ nicotianae, 
et n u x  vomica, remedia jam ante nioxae 
applicationem adhibita , et a d  .spasniorum ac- 
cessum supprimeridum belladonna propriiiaba- 
tiir. Status aegrotae sub hac medendi ratiaiie 
de die  i n  diem i n  melius vertebatur, et a b  ap-' 
plicatioiie moxae trigesima prima inde, spes sa- 
liitatis in  iritegrum restitiiendae affulgebat. Jam 
enim spsn i i  rarissime et  debiles tantum inya- 
dunt ,  exrremitates voluntatis imperio obediept& 
a statu saiio qoe  disczepant, et eimia seiisibili- 
tas {uae antca aegrotam excruciaGerat nunc pro 
constitutione et pro morbi mora est ~iorrnalis, et 
sic morbus usque a d  quarturn protractus annum 
moxae auxilio sanatus videtur. 
3) Adhibitur moxa porro i n  paralysibus : almau- 
rosi, surditate, aphvnia, blepharoptosi para- 
lytica , et i n  pasalysi extremitatum inferio- 
rum et sbperiorurn. 
4) In  neuralgiis variis : ischiaqe nervosa, pro- 
sopalgia etc. I 
5) 111 rachitide cujus i n  omnibns morbi stadiis 
, moxam adhibendam suadet Larrey suppu- 
ratioue vero quam n~axime prohibita. In 
tabe dorsali magnum a moxa,  aiixilium est , 
expectandiiw , ct  goiiarthrocaces sanatae, 
exempla adsunt. 
6) In asthmate, quoa  ver0 non a vitiis orga. 
nicis pendet. In phthisi pulmonali, quo iii 
rhorbo Larrey cl. &t alii  affirmant, non ali- 
ud esse remedium quod taiiti vaieat, prae- 
cipue i n  hoc morbi stadio quo omilibus 
aliis auxiliis frustra adh5bitis aegrotus fu- 
nesto exitu .se obvium fert. 
Se& in'- phthisi pulmonali caute procedat 
medicus ne  status subinflamniatorius i n  pectore 
u i u  moxae in pejus vertatur; et hoc i n  stadio 
, moxa mihi praecipue adbibenda videtur, quo  
pulmoiies pure  quasi resol3-untur et  Iiquescunt, 
ut natura hoc incitamento commota vires capiat 
quibus hoc anialum immedicabsle sanetur. Mihi 
igitur sententia cl. Schroser van  der  Kolk 3 re- 
+) Oliservationes anatornico patbologici er practici 
argumenti. De phthisi pulmonali p. 97. 
futanda videtur; qui hac d e  r e  talibus loquitur 
verbis: ,,Omnem inflamationem quae transit i n  
„suppuratio~iem, praecedit inflammatio exsudati- 
„va, i d  est si  d ~ c u r s u m  inflammationis conside- 
„remus, primo oritur tumor, exsudatio, et jam 
„pus forciatur , exsudatio lymphae ergo niiiior 
„iiiflammationis gradus est quam puris formatio., 
„In- vomica suppuranti vero haec lyrnphae exsu- 
,,datio deest, hinc nullum novae materiae i n  
„crementurn , sed pulmonis eorisumptio fit. In 
„quibusdam r e r o  bom'icis hanc suppurationem 
,,sublatam iuve~iimiis ita ut n e  puris guttiila i n  
2,vomicaksset; postquam talis pulmonis vasa rna- 
,,terie slibtili impleveram i n v e i ~ i '  vomicae parie- 
,tes vasculis iiinumeris scatere, quae receIis for- 
9,mata videbantur quiim a cellularum forma va- 
„sisque cellnlas cingexitibus toto coelo different, 
,,in his itaque saiiationis iiiitium fuisse coiiclu- 
„dimus. Sed non ita res sese habet iii vomica 
„quae pure impleta est; si Btaqiie i n  vomica 
„suppuraiite inflammationem et vasorum orgas- 
„mum a d  illum grad i~m diminuere valeamus, ut 
„loco puris lyrnphae coagulabilis species fornie- 
„tnr, vomicae augmentum non tautummodo im- 
„peditur sed etiam spes affulget, cavum vomicae 
„lente concretum aegrumque santüm iri ; quod 
„ver0 usu moxae impetrari passe coiitrndit." 
Mihi  vero e x  iiiflammatione dimiiluita harc  
aanatio non procedere videtur, quia moxa in- 
flainniatio~iem flagrantem iiicitante iudole sua 
taritum augerr debrret, et caiitrriis potrntidlibus 
et antiphlogisticis: hirudinibus et r ~ c n r b i t i s  pa- 
tius f i ~ i s  noster potendus esset; sed credo mo- 
xae  Usa vires vitales yulmonum jam jam laiigu- 
entes tali modo instigari et augeri ut aiixilium 
quod tantum a uatura est expectandum iuipetre- 
tur  , et exsudatione lymphae plasticae suppura- 
tioni profusiori fines ponantur , quod auxilium 
potius vi medicatrici naturae, qiiam inflamma- 
tioni diminutae debemus. 
j) AuxiLium in alio g r a ~ i  morbi petendum 
a moxa suadet CI. Larrey in  Aneurismate 
cordis iiempe, et multa et g ra~ iss ima  adfert 
exempla sanationis, et sequentibus e ratio- 
nibus moxam adhibet "): 
Aneurysma cordis tum hyperthrophia t i m  
dilatatio cum parietum attenuatione, pro Causa 
sua proxima irritationem agnoscunt , excitatam 
morbis inrernis eg. Syphilide, scrophulis, herpe- 
tibus et sic porro, hoc morbo intern0 perversus 
nutritionis processus i n  cordis textura oritnr yni 
citissinie varias kujus orgeni part?s occilpat. 
D u a e  hic  sunt i~d ica t iones  i n  sanatione, prima: 
morbus prirnitivus debellari debet , .et rrprimi 
remediis sj)ecificis dictis; altera: contrastimuli 
iopici sunt applic'andi qui actionem et tonum 
ad normalem adducunt gradum quibus adnu- 
m'erantur: cucurbitae, sanguinis impulsi~m di- 
minuentes et  a d  cutem derivanres, hirudines, 
fomentationes frigidae etc. His remediis irrita- 
tione ipsa evanesceate, moxa est adhibenda quae 
talem incitatiopem i n  cor et partes viciuas ex- 
serit, u t  vis medicatrix excitata dissolutionem 
quasi Status prioris adducit et effectum Causae 
interuae omiiino removeat e t  structura normalis 
sestituatur. His commotus medicus ille, d e  quo 
C-L--- 
*) Larrey cliuique chirurgicale. 
jam antea verba feci moxam applicaw decrevit, 
et i n  sequenti historia morbi iiarratur& sum 
qnid impetraverit , moxa adhibita., P. studiis 
deditus, jam juvenis a capitis doloribus, excru-' 
ciabatur , qui  verticem er suturam sagillatem 
occupabant, et absque omni pulsatioiiis aut  con- 
gestionis sensu pressionem potius causabant quae 
teinpore mcitutirio altissinium adsceildebat gra- 
dum. Huic malo multa et varia opponebantur 
medicamina', qiiae et tandem pro tempore ca- 
pitis dolores molestissimas propellebant. Non- 
iiullis vero annis praeterlapsis dolores capitis 
denuo intrabant,  et sanitatem hujus viri etiam 
aliae niolestiae quae jani antea parvo iii gradii 
locum obtinuerant et iiunc 'wnsim sensimque 
auctae erant, infestaverunt. Piilsns nempe sum- 
n ~ o  iil gradu erat irregularis, intermittens, mox 
tam frequens nt 140 ictus i n  sexagesima uume- 
rari possent, mox lentus, m o r  tam debilis ut 
tactn vix distinguereiur. Pulsus cordis eandem 
iiidoieni offerebat, omiiino irrigularis, non con- 
giuus cuin pulsationibns ad carpiim manus, so- 
1;iim striaentem peciiliarem edebat admota pe- 
'ciori aegroii aure et totum Cavum pectoris sini- 
striim explere videbatur , i n  quavis , pulsatione 
contraciio veiitriculorum discernebatnr a b  e a  
atriorum; pulcationes solito majus spatiiim oc- 
cupdbant, digito enim thoraci hic  illic impresso , 
a medio sterni usque a d  lineam quae ex fovqa 
.axillari perpendiculari directione deorsum - du- 
citur,  et a margiue costarum spuriarum , usque 
a d  quintam vel quartam-costam veram sese pro- 
diderunt , vehementiam . offerenies , a c  si cor 
cancellos cibi positos perrumpere pellet. Respi- 
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ratio erat oppressa, difficilic in  quavis virium 
. intentione laboriosa; urina nunc omnino sup- 
preosa iiunc parcior mittebatur; pedes oedoema- 
t e  tiimescebant, i n  vultu alteratio qudedam seu 
tensio anxia viilebatur, decubitus in  latus sini- 
strum molestissirnus et non hisi breye per tempus 
perferrendus. Cui malo, quuni pro cordis hyper- 
throphia haberetur venaesectionibus, diaete aiiti- 
phlogistica , digitali piirpurea ,, aliisque remediis 
congruis mederi conabatur, non vero iausto eveutu 
conatus medicurn remunerabantur, nam malum d e  
d i e  i n  pejus vertebatur; oedema pedum, vasornrn 
capillarium tnrbatam functio~iem demonstrans, 
jam crura et genitalia occupare coepit, et virium 
defectus funestuni finem praesagire videbatur, 
quum ut auxilium postremum quasi, moxa exem- 
plp cl. Larrey i n  usum vocata est. Applicabatur 
prima moxa i n  decursu nervorum intercostali- 
u m  i n  hppochondrio sinistre, postremo vero cor- 
dis  regioni appropinquebatur, e t  tanti erat ef- 
fectus u t  de die aegotus  melius versaretur, et 
denique sanitatem suam omnino fere restitutarn 
uideret. Collapsus ver0 lateris morbose adfecti 
pectoris hoc in  casu non adfuit,  quod vero CI. 
- Larrey in omnibus fere casibiis post usum mo- 
x a e  observasse contendit, quum et obdiictionibus 
comiertum sibi Iiabere affirmet, cordis Volumen, 
non tantum riormalem dimensionem non exces- 
sisse, sed etiam volumeli normali minus acce- 
pisse. 
